



























































































































































































ドへは 6月 21 日より利用簿を設置し記入を呼びかけ
ているが、利用簿設置日から前期期間終了日（6月 21
日～ 8 月 10 日）にかけての利用記録回数はのべ 240
回に上った。表 4・5 に示すように、設置場所ごとの
集計では昨年度から設置されて周知が進んでおり加え






表 2　ラーニングポッド設置 PC 端末起動回数
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗ྡ
䠄タ⨨ಶᡤ䠅 ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻭
䠄◊✲Ჷ㻡㝵໭䠅 㻠㻠 㻟㻥 㻠㻝 㻞㻤 㻞㻣 㻠
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻮
䠄◊✲Ჷ㻡㝵༡䠅 㻞㻥 㻞㻤 㻞㻣 㻟㻟 㻞㻥 㻤
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻯
䠄◊✲Ჷ㻢㝵໭䠅 㻞㻣 㻞㻤 㻟㻡 㻠㻠 㻞㻟 㻞
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻰
䠄◊✲Ჷ㻢㝵༡䠅 㻞㻝 㻝㻞 㻞㻝 㻞㻡 㻞㻞 㻜
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻱
䠄◊✲Ჷ㻣㝵໭䠅 㻝㻢 㻝㻤 㻝㻢 㻞㻤 㻞㻝 㻞
䝷䞊䝙䞁䜾䝫䝑䝗㻲












電子書籍については 2016 年 9 月現在 72 の文献が閲
覧可能であり、現状での利用状況は、4月～ 7月まで





































































知を図らねばならないため、平成 28 年 2 月 18 日（木）
13：00 ～ 14：30、3 月 24 日（木）16：00 ～ 17：30






























































1） ボンウェルらは Active Learning: Creating 
excitement in the classroom. (Bonwell, C.C., & 
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